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You ought to know,
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"Tell me O Bhikkus,
      what are the chances
         of such a happening,
           for the turtle is old
              and the yo-ke is free,
              and the 7 oceans bigger
                     than any we see
                     in this tiny party."
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